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6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai gambaran kesiapan mahasiswa tahap 
akademik dan dosen prodi profesi dokter FK Unand didapatkan kesimpulan : 
1. Sebagian besar kesiapan mahasiswa terhadap penerapan IPE dalam 
kategori baik dan komponen kesiapan terhadap IPE sebagian besar 
dalam kategori baik kecuali pada komponen peran dan tanggung jawab 
2. Sebagian besar informan berpendapat bahwa dosen FK Unand sudah 
siap untuk menerapkan IPE karena sudah terbiasa dengan perubahan 
kurikulum akan tetapi diperlukan sosialisasi dan persiapan modul 
mengenai IPE. 
6.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat diberikan beberapa saran, yakni sebagai 
berikut: 
1. Bagi institusi agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi awal 
untuk pertimbangan implementasi IPE di FK Unand 
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan meneliti mengenai faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap kesiapan mahasiswa tahap akademik FK Unand terhadap 
IPE 
3. Bagi penyusun kurikulum sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan 
kurikulum IPE 
 
